














































































































































































































＜http : //www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankaitou/nihongo_kyouin/03/pdf/sanko_1.pdf＞ ２０１０年９月
２２日参照
中川良雄（２００６）『日本語教員養成における実践能力の育成と教育実習の理念に関する調査研究』平成１６
年度～平成１７年度科学研究費補助金基盤研究（B）研究成果報告書（課題番号：１６３２００６８）
中野民夫（２００１）『ワークショップ』岩波書店
文化庁（２０１０）『平成２２年度「文化庁日本語教育大会」パンフレット』
＜http : //www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/taikai/22_tokyo/pdf/panfu.pdf＞
２０１０年８月３０日参照
国内大学機関の日本語教員養成を支援する新たな試み
－１７７－
